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Consejos del J.R.H.0. 
La fixation des faucilles de récolte 
dans les plantations de palmiers à huile en 
Extrême-Orient 
La coupe des reg1mes sur les palmiers de haute taille 
s'effectue à l'aide d'une faucille spécialement étudiée, fixée 
soit sur un bambou d'origine locale (ou cultivé à cet effet), 
soit à l'extrémité d'un manche en bois de faible densité ou 
d'un rachis d'une longue feuille de palmier spontané. 
En Indonésie, les coupeurs utilisent le bambou et peuvent 
récolter sur des arbres de plus de 13 m. 
La méthode de fixation de l'outil semblant présenter un 
caractère de légèreté, tout en étant efficace, il a paru inté-
ressant de la décrire dans cette note pour en informer les 
planteurs et les responsables de récolte d'Afrique ou d' Amé-
rique latine. 
I. -LA FAUCILLE 
Les faucilles de récolte sont réalisées par des1 artisans 
locaux et présentent les caractéristiques suivantes (Fig. 1) : 
- matière : acier forgé peu trempé, 
- longueur (L) : 52 à 54 cm, 
- largeur (]) : 21 à 25 cm, 
- angle d'ouverture œ = de 98° à 117°, 
- manche (M) : 21 cm se terminant par un ergot de 
1,5 cm, 
- épaisseur moyenne : 4 mm, 
- poids : environ 640 g. 
On notera que les faucilleurs choisissent, selon leur goût, 
des faucilles très ouvertes ou au contraire ayant un angle 
plus fermé. La tendance générale est d'utiliser des faucilles 
avec un angle de l'ordre de 100° pour des arbres de 5 m 
et des angles d'ouverture plus importants (110-115°) pour 
les arbres de grande taille. 
FIG L - Schéma d'une rauciUe malaise 
( Drawing of a Ma/ayan kmfe -
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II. - LA FIXATION DE LA FAUCILLE 
SUR LE ·BAMBOU 
I. - Préparation du bambou. 
On choisit un bambou ayant un diamètre de 27 à 32 mm 
à son extrémité mince. On sectionne l'extrémité juste au-
dessous d'un nœud, puis on introduit un morceau de bois 
de 30 cm de long à l'intérieur du bambou : le tronçon de 
bois doit être aussi ajusté que ppssible au diamètre intérieur 
du bambou (Fig. 2). 
On réalise ensuite une ligature de 3 spires de fil de fer 
galvanisé à l'extrémité du bambou pour éviter que ne se 
produisent des fêlures. Un collier métallique utilisé en 
plomberie peut très bien convenir à cet usage. 
FIG 2. - Vue de morceau de bois enfoncé à l'i11térieur du bambou (View 
of woorkn piece s/ipped insùk Jhe pole - Vista del trozo de maclera hmcado 
en el bambii). 
2. - Préparation de la faucille. 
Sur toute 1a longueur du manche de la faucille on réalise 
un bandage à l'aide d'une bandelette de caoutchouc taillée 
dans une chambre à air de bicyclette (longueur 30 cm, 
largeur 2 cm). Cette pratique augmente l'adhérence du 
manche de la faucille au bambou et amortit les chocs sur 
le bambou lors de la coupe des régimes. 
3. - Fixation de la faucille. 
IMPORTANT : ON FIXE TOUJOURS LA FAU-
CILLE À L'EXTRÉMITÉ MINCE DU BAMBOU ET 
NON LE CONTRAIRE. 
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On utilise une cordelette de nylon, longue de 4,50 m envi-
ron (d'un diamètre de 5 mm et formée de 3 brins), dont on 
brûlera légèrement les extrémités. 
Une première boucle est réalisée près du talon de la 
faucille (Fig. 3) en veillant à conserver un brin de cordelette 
de 50 cm que l'on applique le long du manche de la faucille. 
On note que l'ergot du manche est dirigé vers l'extérieur et 
qu'une entaille est pratiquée dans le bambou. 
Tout en maintenant la tension à l'aide du brin libre on 
réalise un enroulement continu de la cordelette, spire contre 
spire, jusqu/à l'ergot de la faucille (Fig. 4). Après quelques 
spires supplémentaires, plusieurs nœuds sont effectués avec 
le brin libre de la cordelette; un lien de caoutchouc main-
tiendra les nœuds le long de la perche (Fig. 5). 
FIG. 3. - On réalise une première boucle près du talon de la faucille ( A 
first /oop ,s made near the heel of the knife - Se hace un primer lazo cerca 
de la espiga de la hoz). 
FIG 4. - Vue de l'enroulement de la cordelette de nylon 
(View of wound nylon cord - Se devana la cuerdecilla de nw!On). 
FIG. 6. - Système de renforcement de la solidité i.,. 
d11 bambou (System for reinforcmg the pole -
Sistema de refuerzo de la solidez del bambli) 
T FIG. 7. - Vue de la faucille fixée sur le bambou 
(View of kmje attached to the pole- Vista de Lahoz fijada en el bambli). 
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FIG. 5. - Vue du lien de caoutchouc 111ainteuant les nœuds le long de la 
perche ( View of rubber band holdmg the knots along the pole - Vista de la 
hgadura de caucbo que mantiene los nudos a [o largo de la vara) 
Après un jour d'utilisation de la faucille la tension de 
la cordelette se relâche. On remédie à cet inconvénient en 
introduisant 2 petits coins de bambou sous la cordelette 
de part et d'autre du manche de la faucille. 
Le nylon présente l'avantage sur la ficelle de ne pas se 
détendre en saison pluvieuse et de mieux résister au frot-
tement contre les chicots et les épines des palmes. 
Il est souhaitable de conserver la faucille fixée une fois 
pour toutes sur le bambou et de ne pas la démonter lorsque 
la journée de travail est terminée. 
Certains travailleurs remplacent la cordelette de nylon par 
une bande de caoutchouc fabriquée dans de vieilles chambres 
à air. Ces liens sont également utilisés pour fixer des ral-
longes au bambou lorsque celui-ci est trop court. 
4. - Remarque importante. 
On a remarqué que les bambous se rompent souvent entre 
le premier et le second nœud. Il faut donc renforcer cette 
partie par 2 ligatures de fil de fer placées à 10 cm de chaque 
nœud (Fig. 6). Des colliers métalliques utilisés en plomberie 
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III. -L'AFFÛTAGE DE LA FAUCILLE 
A l'aide d'une Jime ~< tiers~point », on opère un affûtage 
de départ, la faucille étant affûtée pareillement sur les 2 faces. 
Le fil de la lame est ensuite entretenu à l'aide d'une pierre 
à aiguiser humidifiée, la lime ne devant être utilisée que pour 
rectifier les éventuelles ébréchures. 
CONCLUSION 
La fixation de la faucille, telle qu'elle est décrite ci-dessus. 
permettra aux récolteurs d'utiliser des bambous de faible 
diamètre (27 mm à l'extrémité la plus mince), ce qui réduira 
notablement le poids total de la perche (Fig. 7). 
Le choix des bambous utilisés comme perches, leur pré-
paration avant utilisation, ainsi que l'association de plu~ 
sieurs segments de bambou nécessaires à la récolte des 
palmiers de haute taille, feront l'objet d'une prochaine page 
de Pratique agricole. 
D. BOUTIN. 
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Method used for attaching harvest knives 
in Far Eastern oil palm plantations 
Cutting bunches on tall palm trees is done w1th a specraJJy designed 
knife, attached either to a pole of local bamhoo ( or one grown spe-
cially for the purpose), to the end of a low-density wooden handle. 
or to the rachis of a long wild pa/m lea/ 
I,1 l"ndonesw, cutters use bamboo and can harvest palms over 13 m 
h1gh. 
As their method of attachmg the knife is bath light and efficient, 
it seems valuable to describe 1t in thls note, to inform planters and 
harvest orgamsers m Afr1ca and Latin America. 
/. - THE KNIFE 
The harvesting knrves are made by local craftsmen and have the 
fo/Jowmg characterrslics (Fig. 1) 
- material hghtly tempered forged steel, 
- /ength (L) · 52-54 cm. 
- width (l) · 21-25 cm, 
- angle of curvature . from 98 to 117 degrees, 
- handle (M) 21 cm endmg in a 1.5 cm spur. 
- average thickness : 4 mm, 
- weight · about 640 g. 
Note that the harvesters choose. as they prefer, very open kmves. 
or ones with a smaller angle. The general trend is to use kmves wlfh 
an angle of about 100 degrees for 5 m trees, and w1der openings 
( 110-115 degrees) for taller trees. 
Il. - FIXING THE KNIFE 
TO THE BAMBOO POLE 
1. - Preparing the bamboo. 
The bamboo lS chosen with a 27-32 mm diameter at the narrow 
end. The tip 1s eut Just below a node, then a piece of wood 30 cm 
long is slipped inside the pole; this pieee should fit as tightly as 
possible inside the bamboo (Fig. 2). 
Three twists of galvanised iron bindmg wire are wound around the 
tip of ihe pole to prevent cracking. A metal pipe collar as used in 
plumbmg is also very suitable. 
2. - Preparing the kni.fe. 
A rubber strip (30 cm long, 2 cm wide) eut from a bicycle inner 
tube 1s wound around the whole knife handle. This attaches the handle 
more firmly to the bamboo and absorbs the shocks to the pole wh,le 
bunches are eut. 
3. - Attaching the knife. 
IMPORTANT THE KNIFE /S ALWAYS ATTACHED 
TO THE NARROW END OF THE POLE, NOT THE OPPO· 
SITE. 
• 
A 3-strand nylon cord 0 5 mm and 4.50 m long ,s used; the tips 
must be lightly singed. 
The ftrst loop is made near the heel of the knife (Fig. 3), takmg 
care to leave a 50 cm tari free which 1s latd along the brife handle. 
The spur of the handle is pomted outwards, and a notch is eut in 
the pole. 
Usmg the free end to keep il stretehed, the nylon cord is wound 
continuously around the handle, twist upon twist, up to the spur of 
the knijë (Fig. 4) After afew additional twists. severai knots are 
made in the free end of the cord, a rubber band holds the knots fast 
aiong the pole ( Fig 5), 
After the knife has been used for a day, the cord w1ii slacken. 
This can be remedied by slipping two small bamboo wedges beneath 
ri on both s1des of the kmfe handle. 
Nylon cord is preferabie to string as it does no! stretch when wet 
and 1s more res1stant lo friction agamst the stumps and spines of 
the Jronds. 
The knife should be permanently atlached to the pole; il should 
not be removed after a day's work. 
Sorne workers replace nylon cord by a rubber band eut from old 
inner tubes. These can also be used to attach extra fengths onto the 
bamboo pole if 1l is too short. 
4. - Important remark. 
The pales have often been observed to break between the first 
and second nodes. This sectwn must therejore be reinforced by 2 
iron wire bindings 10 cm/rom each node (Fig. 6). The metal pipe 
coliars can also be employed. 
Ill. - SHARPENING THE KN/FE 
The first whetting is done with a tnangular file, to the same degree 
on bath sides. The cutting edge is mamtamed with a nwistened 
whetstone; the file shouJd be used onfy to remove mcks. 
CONCLUSION 
If the kmfe is attached as described above, the harvesters can use 
slim bamboos (27 mm at the narrow end), markedly reducmg the 
total weight of the pole ( Fig 7). 
The cho1ce oj bamboo to be used as poles, their preparation before 
use, and the ;oming of several bamboo segments required to harvest 
tall trees, will be covered in a future Agricultural Practice page 
D. BOUTIN . 
Fijaci6n de hoces de cosecha 
en las plantaciones de palma aceitera en el lejano Oriente 
En las palmas acetteras de gran tamaiio se cortan Ios racimos 
utihzando una hoz especialmente concebida, sujetada bien sea en 
un bambll de origen local (o culuvado a tal efecto), o en el extremo 
de un manga de madera de poca dens1dad o de un raqu1s de una 
hoja grande de palma espont.inea. 
En lndonesia los cortadores utilizan bambl.l, pudiendo cosechar 
8.fboles mayores de 13 metros. 
Pareciendo el método de fi1aci6n de la herramienta ligero y eficaz 
al m1smo tiempo, encontramos mteresante describirlo en la presente 
nota para la mformac16n de los plantadores y responsables de 
cosecha del Africa o de America latina. 
1.-HOZ 
Las hoces de cosecha las fabncan artesanos locales, y presentan 
las s1guîentes caracteristîcas (Fig l) : 
- matena : acero forJado poco templado, 
- longitud (L) : 52 a 54 cm. 
- anchura (1) : 21 a 25 cm. 
- .ingulo de carte o: = 98° a 117°, 
- manga (M) : 21 cm -acaba en una ufia de 1,5 cm, 
- espesor media : 4 mm, 
- peso : poco mas o menos 640 g. 
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Es de observar que los trabajadores que maneJan la hoz eligen 
a gusto suyo hoces muy abiertas. o al contrario de ângulo mis 
cerrado La tendencia general consiste en utilizar hoces de unos 
100° de :ingulo para 8.rboles de 5 m y de 8.ngulos de carte mayores 
(110~115°) para :irboles de gran tamaiio. 
II. - FIJACIÔN DE LA HOZ EN EL BAMBÛ 
1. - PreparaciOn de1 bambll. 
Se escoge un bambû con 27 a 32 mm de d1âmetro en el extrema 
delgado Se secciona el extrema exactamente debajo de un nudo, 
introduciéndose luego un trozo de madera de 30 cm de largo dentro 
del bambû, el trozo de maclera debe ser lo m:is ajustado pos1ble 
al d1âmetro mtenor del bambû (Fig. 2). 
Luego se hace una ligadura de 3 espiras de alambre galvanizado 
en el extrema del bambû para evltar posibles cascaduras. Puede 
ser muy convemente una abrazadera metâhca utthzada en fonta-
neria. 
2. - Preparaci6n de la hoz. 
En toda la longitud del mango de la hoz se hace un vendaJe 
con una cinta de caucho recortada en una câmara de b1cicleta 
(30 cm de largo por 2 cm de ancho). Esta pr8.ct1ca aumenta la adhe-
rencia del manga de la hoz al bambû y amortigua los choques en el 
bambû cuando se cortan los racimas. 
3. - Fijaci6n de 1a hoz. 
NOTESE BIEN SE SUJETA SlEMPRE LA HOZ EN EL 
EXTREMO DELGADO DEL BAMBÙ Y NO AL CONTRARIO. 
Se utiliza una cuerdecilla de nail6n de aproximadamente 4.50 m 
de largo (de 5 mm de diametro y formada por 3 hebras) quemanda 
levemente los extremos. 
Se hace nn primer laza cerca de la espiga de la hoz (Fig. 3) pro-
curando conservar una hebra de cuerdecilla de 50 cm que se aphca 
a la largo del mango de la hoz. Es de observar que la ufia del mango 
se dirige hacia el exterior y que se hace una muesca en el bambU. 
Manteniendo siempre la cuerdecilla tensa mediante la hebra 
libre se devana aquélla continuamente. una espira junto a otra, hasta 
la u:ô.a de la hoz (Fig. 4). Después de hacer algunas esprras mâs 
se reahzan vanos nudos con la hebra libre de la cuerdec11la; luego 
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una atadura de caucho mantendrii los nudos a la largo de la vara 
(Fig. 5). 
Después de uttlizarse la hoz durante un dia se ai'loJa la tensiôn 
de la cuerdecilla. Esto se remedia mediante la introduciün de 
2 pequefias cufias de bambU debaJO de la cuerdecilla de una y otra 
parte del manga de la hoz. 
Con respecta a la guita el nail6n ofrece la ventaja de que no se 
afloJa en épocas lluviosas y res1ste meJor al rozamiento contra los 
tocones y espinas de hojas. 
Mâs vale que la hoz quede suJetada de una vez en el bambU, 
sin desarmarla al terminarse la jornada de trabajo. 
Atgunos trabajadores sustituyen la cuerdecilla de nailün por una 
faja de caucho hecha con una vieja câmara. También se utiliza 
estas ataduras para sujetar alargaderas en el bambll cuando éste 
es demasiada corto 
4. - Advertencia importante. 
Se observ6 que los bambU.s ceden muchas veces entre el pnmer 
y el segundo nudo. Se debe par lo tanto reforzar esta parte con dos 
hgaduras de alambre colocadas a 10 cm de cada nudo (Fig 6) 
Tamb1én se puede utilizar abrazaderas metiilicas utthzadas en 
fontaneria. 
III. - AFILADO DE LA HOZ 
Se reahza un a:filado mictal utihzando una lima de secci6n trian-
gular. a:fil.in-dose la hoz igualmente en ambos ]ados. Luego se 
manttene el fùa de la hoz mediante una piedra de afilar humede-
cida, utilizândose la lima tan s6lo para rectificar las posibles mellas. 
CONCLUSION 
La fijac16n de la hoz segUn se acaba de describir permitira a 
los cosecheros utilizar bambiis de diâmetro reducido (27 mm en 
el extrema mas delgado), lo cual reductrâ notablemente el peso 
total de la vara (Fig. 7). 
En otra pâgina de Prâct1ca agricola se estudiara la elecci6n de 
bambUs utilizados como varas, la preparac16n de los mismos antes 
de la uttlizac16n, como también la asociaci6n de varias segmentos 
de bambU necesanos para la cosecha de palmas de gran tamafio. 
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